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1. Beri takrifan kepada lima dari konsep berikut dengan menggunakan 
contoh tertentu: 
 
a) masyarakat massa 
b) budaya kecil        
c) pangkalan dan superstruktur (base and superstructure) 
d) budaya popular 
e) teori modenisasi                    




2. Jelas dan bandingkan konsep budaya yang diutarakan oleh golongan 






3. Apakah yang dimaksudkan dengan hegemoni yang dipelopori 
Gramsci?  Bincang konsep ini dengan mengambil kira peranan budaya 





4. Reduksionisme teknologi (technological reductionism) membayangkan 
peranan utama yang dimainkan teknologi, khususnya teknologi 
maklumat dan komunikasi (ICT), dalam perubahan masyarakat.  Nilai 
perspektif ini dengan mengambil kira konteks masyarakat di Malaysia 





5.  Television swasta membuka peluang besar dari segi penjanaan 
pelbagai program dan mesej serta pengembangan demokrasi.  
Bincang dakwaan ini dengan menghubungkaitkan faktor pemilikan dan 
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